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UNIVERSTTI SAINS MAIAYSIA
Peperiksaan Semester KeduaSidang I9BT/AB
8!q-3tl-:-Seedeb_Ueu gcJcr_[isre_II
Tarikh: I April 1t88 Masa t 2.{J ptg 
- 4.45 ptg(2 jan)
Jawab aeDua soalan lahaglap-4 dan pilih Dana-mana dua soalan darl!ghggrgp-E.,.
!ebegrss-4
I' Nyatakan IIUA kelalaian atau kesalahan yang biasa dilakukanoleh guru ltinia senasa mengurus dan nenjalankan kelas anali.
(a)
(b)
(c)
(d)
.-: i.-,!i
. . .2/-
(Pra 3lr)
-2
(e)
2. Tulislah LIMA soalanpersediaan induksi
Rupabentuk Jirin',.
yang perlu anda jawab
set bagi pengajaran
(10 narkah)
senasa rerbuattaJuk tPerubahan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(10 narkah)
..3/-
1 i-)
(Prc 3 r 1)
3.
3
salah satu Tujuan An pendidikan salns adalahnemperkenbangkan kenahiran kenunikasi saintifik.lruA cara bagainana anda dapat r"r.o"rri tujuandidalan pengajaran sains kinia anda.
untulr
Sebutkan
tergebut
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
a
(l0 rarkah)
19
...4/-
4.
(Prc 3tr)
4
salah satu punca kegagalan aenasa menerapkan kefahanan dalarpengajaran sains kinia iarah kurang nemberi perhatian untuknenilai dbJektif khas yang dirancangkan. Nyatakan EUPAIsoalan untuk nengukur pencapaian objektif khas bagi t;J;[yang berkaitan dengan proges penejalwapan dan kondengasi.
(a)
(b)
(c)
(d)
(8 rarkah)
2\'
. ..5/-
5.
5
anda fahan tentang Sains
kepada uasyarakat?
(Pr6 3r1)
Kinia dan nyatakanApakah yang
sunbangannya
(a)
(b)
(c)
/rl\
(8 narkah)
2i
. . .8/-
6.
(Prc 3rt)
6-
Apabila anda Derancang untuk nengaJar kimia, anda nenerlukan
beberapa jenis alat dan bahan neuunJukkan suatu denonstrasi.Setelah nenbuat pesanan di dapati bahan dan alat-alattersebut tidak neneukupi dan ada yang rosak. Nyatakan IIUA
tindakan anda bagi mengatasi hal ini.
(a)
(b)
7. IIUA sebab penting nengapadiadakan dalan kelas kinia
(4 narkah)
perbincangan yang berkesan gagal
ialah:
(a)
(b)
72
..7/-
narkah)
(Prc 31r)
8-
Eebegrcs-!
Jawab DlA soalan eahaja.
.
8. Dengan nenggunakan ganbarajah cartaallr, terangkan perbezaandua cara deaonstrasi bagi satu tajuk tertentu (yangdinanakan) dari Sukatan Pelajaran Kinia (SpM). Keterangantersebut mestilah nenyatakan tahap-tahap atau langkab-langkah dalan deuonstrasi tersebut. cara yang nanakah yang
anda gunakan dan nengapa anda menllih cara tersebut?
9. a) Sediakan satu jadual yang
kenahiran-kenahlran muridkelas anali.
(20 narkah)
boleh digunakan untuk renllaiyang di latih dalan eebarang
b) secara ringkas terangkan kenahiran-kenahlran tereebutdengan nerujuk kepada tingkahlaku-tingrrahlaku yangboleh dikesan oleh guru.
Jelaskan bagainanakah jadual (a) di gunakan.
(20 narkah)
Apakah nilai-nilai uurni yang dinaksudkan darau nBsM?.
Bagainanakah nilai-nilai ini boleh diterapkan nelalul
nataperajaran sains Kinia? sertakan contoh-contoh dan
alasan yang kukuh bagi jawapan soalan lni.
c)
10. a)
b)
(20 narkah)
oooOooo
24
